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Глобальные изменения, происходящие в мировом сообщест-
ве, расширяют экономическое, социальное, информационное 
взаимодействие и взаимозависимость различных государств, по-
рождают глобальные тенденции в сфере высшего образования. 
В настоящее время страны мира вступили в эпоху, когда боль-
шая часть экономического богатства создается в высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслях, что существенно меняет требо-
вания к подготовке кадров, их профессиональному и интеллек-
туальному потенциалу. 
С наступлением ХХI века определился и новый этап развития 
потребностей общества. Информационный бум, формирование 
рыночных отношений в мире труда, сложные экономические ус-
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ловия требуют подготовки специалистов нового уровня, способ-
ных самостоятельно ориентироваться в мире информации, быст-
ро адаптироваться в современном инновационном обществе, 
принимать нестандартные бизнес-решения. 
Формирование инновационного потенциала специалистов – 
маркетологов, способных успешно продвигать отечественную 
продукцию на внутренних и внешних рынках является одной из 
важных предпосылок их дальнейшей востребованности на рын-
ке труда Республики Беларусь. В связи тем, что опыт подготов-
ки специалистов по маркетингу в Республике Беларусь пред-
ставляет новую ступень в развитии профессионального отечест-
венного бизнес-образования, подготовка такого уровня специа-
листов является одним из наиболее актуальных вопросов в усло-
виях глобализации и интеграции образовательного процесса. 
В Республике Беларусь создана система образования в сфере 
маркетинга, она включает 17 учреждений высшего образования, 
в которых студенты могут получить образование по специаль-
ности «Маркетинг». Маркетинг изучается во всех учреждениях 
высшего образования, в которых ведется обучение по экономи-
ческим дисциплинам, в стране работает система переподготовки 
и повышения квалификации, существуют негосударственные 
организации, обучающие специалистов по маркетингу. 
В настоящее время основными приоритетами государствен-
ной образовательной политики являются совершенствование ин-
теграционного механизма в системе высшего образования, обес-
печение модернизации высшей школы с учетом ее практико-
ориентированной направленности. Особую актуальность имеет 
развитие системы образования на основе внедрения современ-
ных коммуникационных и телекоммуникационных технологий; 
придание университетам функций центров научно-инновацион-
ной деятельности; увеличение объема экспорта образователь-
ных услуг; улучшение материально-технического и финансово-
го обеспечения отрасли посредством многоканального финанси-
рования учреждений образования. 
Важным событием для системы образования стало внедрение 
кредитно-модульной системы образования. European Credit 
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Transfer System (ECTS) – Европейская система перевода и на-
копления кредитов, или кредитных единиц, – одна из новаций, 
распространившихся в образовательной практике стран Европы 
в ходе реализации Болонского процесса [1]. 
Особенностью современного этапа интеграции высшего об-
разования Беларуси с европейской образовательной системой 
является ориентация отечественных учреждений высшего обра-
зования (УВО) на активное развитие магистерских программ и 
подготовку студентов в практико-ориентированной магистрату-
ре. Так, выпуск магистрантов УВО государственной и частной 
форм собственности в Республике Беларусь в 2014/2015 уч. гг. 
составил 3 761 человек [2]. 
Особое место в системе современного образования отводится 
формированию компетенций и знаний, определяющих иннова-
ционный потенциал специалистов по маркетингу, который в 
полной мере будет соответствовать требованиям практики инно-
вационной деятельности отечественных организаций в условиях 
экономической интеграции и глобализации. Основными приори-
тетами подготовки специалистов-маркетологов должны стать: 
разработка и реализация эффективной модели взаимодействия 
инновационного потенциала вузовского сектора науки, образо-
вательного процесса и производства; повышение качества под-
готовки специалистов на основе эффективной практико-ориен-
тированной подготовки и расширения связей с организациями-
заказчиками кадров; выбор эффективных форм взаимодействия 
с заказчиками; проведение регулярных мониторингов качества 
образовательных услуг с целью оценки соответствия потенциала 
выпускников требованиям рынка труда. 
Решение поставленных задач в области образования позво-
лит поднять престиж высших учебных заведений России и Рес-
публики Беларусь, обеспечить их органичное вхождение в евро-
пейское образовательное пространство, не теряя достижений и 
традиций отечественной высшей школы. 
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